





































 The Bangkok-Noi community in Bangkok is a historical 
 district that is often used as backdrop in numerous 
movies and dramas depicting the world-war era.
 The objective of this research is to investigate 
the identity of this historical community, the reasoning 
 behind its popularity in movie industry and the 
important attractions within this area. Our goal is 
to use this research to promote Bangkok-Noi to the 
contemporary pro-digital tourists.
	 The	findings	are	to	be	analyzed	and	integrated	with	 
geometric design methodology for producing an Application. 
The combination of the new technology, design and 
the	historical	findings	are	predicted	to	help	promoting	
the higher number of tourists in the Bangkok-Noi distict.
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	 ตลาดไร้คาน	 (ตลาดสุวรรณาราม)	 เป็นตลาดมา
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เดียหรือส่ือสังคมได้	 5	 หมวดหมู่	 อ้างอิงตามบทความ
เรื่อง	Social	Media	มันคืออะไร?	ของณัฐธิดา	รัตนวุฒิ	 
ได้แก่	 1)	 หมวดการสื่อสาร	 (Communication)	 อาทิ	
Twitter,	Facebook	2)	หมวดความร่วมมือ	และแบ่งปัน	


















































































































































































































































































































ประชาชาตอิอนไลน์.	(2560).	จบัเทรนด์ “ท่องเทีย่ว 2026” 
“ทัวริสต์” แห่เยือนไทยพุ่งขึ้น No. 2 ของ







































แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
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